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Протягом кількох останніх десятиліть радикально змінилися вимоги до 
виробничих підприємств, результатів їх діяльності та організації виробничо-збутових 
процесів у всіх галузях національного господарства. Ризиковим виявляється шлях тих 
підприємств, які зосереджені виключно на витратах, рівні якості продукції і процесів, 
швидкості виконання завдань. Для ефективного, прибуткового  функціонування 
необхідно постійно знаходити нові джерела інновацій. 
Очевидно, що великі монополістичні угруповання, які сконцентрували значні 
виробничі, фінансові, кадрові ресурси, прямо чи опосередковано розподіляють ринки 
збуту продукції. Тому вихід на зовнішній ринок та успішне закріплення на ньому 
невеликих та новостворених підприємств ускладнюється. Сподіватися на ефективне 
функціонування на світовому ринку можна лише за умови роботи в тих напрямках, де є 
незаперечні досягнення та перспективи довгострокового зростання.  
Відбувається систематичне ускладнення промислового виробництва, яке 
визначає поділ країн на виробників масової та висококваліфікованої наукомісткої 
продукції. Зазвичай, масове виробництво «передається» в країни, що тільки стали на 
шлях свого розвитку, в той час як висококваліфіковані виробництва залишаються в 
розвинутих країнах, які є по суті монополістами досягнень науково-технічного 
прогресу. 
Хоча формально і справедливою є думка про те, що  нові технології швидко 
виходять за межі розвинутих країн, дифузійно проникають на ринки, що розвиваються,  
насправді ніякого «вільного, безперешкодного поширення» інформації, знань у світі 
немає. Знання концентруються навколо суб’єктів, соціальних цінностей, капіталів, які 
готові їх прийняти, засвоїти і проходять повз ті країни, які насправді не можуть 
залучити, засвоїти такі потоки інформації. Географія поширення інновацій на світовому 
ринку технологій є вкрай нерівномірною і має чітку залежність від науково-технічних 
потенціалів країн.  
Якщо розглядати розвинуті країни з точки зору наявних тенденцій в 
промисловості та можливостей подальшого розвитку, можна прогнозувати все 
активніше поширення так званих гнучких інноваційних технологій, що дозволяють 
ефективно виготовляти продукцію дрібними партіями або навіть в одиничних 
екземплярах відповідно до змін ринкового попиту.  
Негативним для промисловості є відтік інвестиційних ресурсів з економіки, що 
унеможливлює поступальний розвиток галузей. Оскільки, фінансові ресурси здатні 
стимулювати розвиток цілих галузей, процедура їх акумуляції та спрямування на 
інноваційні проекти повинна знаходитися в сфері інтересів на національному рівні. 
Іноземне інвестування є одним з важливих факторів економічного та 
технологічного зростання держави. Тому створення сприятливого національного 
клімату для залучення довгострокових фінансових вкладень у вітчизняні підприємства 
та створення нових є пріоритетним завданням влади. 
